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КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В ПЛОЩИНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ УКРАЇНИ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 Українська культура є невід’ємною складовою європейської культурної інтег-рації. Все частіше відбувається взаємозв’язок з іншими європейськими державами, що дає перспективу розвитку активно здійснювати зовнішню міжнародну культу-рну політику, розробляючи нормативно-правові засади міжнародної культурної взаємодії, укладаючи угоди із зарубіжними країнами й організаціями, формувати механізми їх реалізації. Так формується нова система цінностей та інтересів спря-мованих на набуття високого культурного рівня та достойного позиціонування українського мистецтва на європейський площині.  Сучасний стан української культури, проблеми здійснення культурної політи-ки у «пострадянський» період та шляхи її модернізації потребують уважного нау-кового вивчення, враховуючи всю важливість даного етапу для становлення неза-лежної України. Процеси модернізації культурної сфери України, розпочаті від часу здобуття нашою державою суверенітету, попри свій об’єктивний характер ві-дбувалися переважно стихійно, зважаючи на інерційність, часто непослідовність влади у культурній політиці, відсутність загальнодержавної стратегії перетворень. Наприкінці 1990/х років на вищому державному рівні було визначено стратегіч-ним курс на інтеграцію до Європейського Союзу. Відзначимо і пріоритети євро-пейської культурної політики. У цьому питанні європейські країни умовно можна поділити на дві групи – «старих» та «нових» членів. «Старі» члени самостійно приймають участь у формуванні європейських і світових тенденцій культурного розвитку, у той час як «нові» члени поки що створюють більш досконалу матеріа-льну та правову базу для майбутнього культурного розвитку. Так, у Франції най-більш важливим завданням є розширення участі у культурній діяльності через нові технології; у Фінляндії – культурна орієнтація інформаційного суспільства, підт-римка мультикультуралізму; у Нідерландах – підтримка культурного розмаїття та розвиток культурного підприємництва. У країнах Балтії актуальною є децентралі-зація процесу прийняття рішень, демократизація культурної діяльності,розвиток різних форм культурних інституцій; у Словенії та Угорщині – збільшення обсягу бюджетного фінансування культури. Усі країни – члени Європейського Союзу приділяють велику увагу збереженню національної культурної спадщини. Європа для України є соціально-культурним і геополітичним феноменом, ба-гата своєю давньою історією мистецтва, вносячи вагому лепту в загальну історію, в тому числі, і українську. На даному, сучасному етапі українська культура має ті-сний зв'язок з Європою перш за все в мистецькому контексті. Чільне місце в цьому посідає оперне мистецтво.  В межах європейської інтеграції Національна опера України імені Тараса Ше-вченка зорганізувала ряд постановок які є втіленням українсько-італійського про-екту «Progetto artistico conqiunto ucraino-italiano». Даний проект спрямовано на ре-інкарнацію загальнолюдських цінних оперних шедеврів, де беруть участь вокаліс-ти та музиканти з відповідних країн Європи.  В рамках спільних українсько-італійських мистецьких проектів у Національній опері України протягом останнього часу була створена ціла низка вистав Дж. Вер-
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ді, А. Понкьєллі, Дж. Пуччіні, та Г.Доніцетті. Загалом за останні роки разом з іта-лійцями було поставлено опери «Турандот», «Джоконда», «Фауст», «Манон Лєс-ко», «Макбет», «Бал Маскарад», «Любовний напій» та «Попелюшка». Але безумовна першість належить опері «Набукко» Дж. Верді. Нинішня поста-новка як спільний проект відбулася завдяки режисерській роботі А.Солов’яненко.  Вистава в режисерському рішенні вирізнялася класичною простотою, строгіс-тю і логічною чіткістю розвитку сюжету, який розвивався в лапідарному форматі сценографії, де головними виражальними засобами було кілька деталей – трон, корона, меч вавилонського царя Навуходоносора, сходи і стіни з масивних брил, що поперемінно символізували то Вавилон, то стіни Єрусалимського зруйновано-го храму. Постановники зумисне уникали деталізацій та бутафорських елементів, які прив’язували б події до часу і конкретних подій. Це дозволяє говорити про пе-ретин суспільноісторичного та загальнолюдського що підкреслено не тільки зміс-том опери, а й режисерським прочитанням.  Отже сьогодні важливого значення набувають культурні проекти, які дозво-ляють поєднувати різні епохи, різні виміри європейської площини та дозволяють опанувати на мистецькому рівні практично інтегрувати європейське мистецтво в українську культурно реалію буття. 
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НАУКОВІ КАТАЛОГИ ТИМЧАСОВИХ ВИСТАВОК  
ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ МУЗЕЙНОЇ НАУКИ 
 Поштові картки – яскравий, улюблений відвідувачами експонат, який дає мо-жливість вивчити розвиток видавничої справи, настрої суспільства, історію, куль-туру, звичаї, традиції нації, епістолярний стиль. Поштові картки цікаві своїм зміс-том, історією створення і видання, власним шляхом до колекції. У фондовому зібранні музею Тараса Шевченка Шевченківського національно-го заповідника зберігається понад тридцять тисяч предметів музейного значення.  Колекції книг та друкованих видань найчисельніші в запасниках. В групі зберігання «Друк» філокартичне зібрання нараховує близько двох з половиною тисяч одиниць і охоплює хронологічний період кінця дев’ятнадцятого початку двадцять першого століття. Це фотонатурні або ж документальні (в основі яких лежить фотографія) та художні: оригінальні (виконані художником безпосередньо тільки для відтворення на поштових листівках) і репродукційні (репродукції з ху-дожніх творів) поштові листівки [1]. Філокартія, як окремий вид графічного мистецтва, розкриває зміст багатьох тематичних вузлів музею завдяки своїй різноманітності. Вцілому українська листівка збережена завдяки колекціонерам філокартистам, співпраця з якими сприяла формуванню та поповненню музейної колекції. Шевченківські поштові картки завжди були надзвичайно різноплановими, але на кожній, постає портрет Тараса Шевченка, як безперечний символ української державності [2]. Особливої популярності вони набули на початку двадцятого століття.  Колекція, в основі якої Шевченківська тематика, включає дванадцять основ-них тематичних розділів: «Портрети Т. Шевченка», «Шевченко-художник», «Види могили поета в Каневі», «Шевченківські місця» тощо. У процесі роботи над проектом «Світ листівок» вперше постало питання ство-рення наукового каталогу тимчасової виставки філокартичної Шевченкіани та оцифровки листівок.  
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